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Знаете ли вы русский так, как знаем его мы? 
 
На международном факультет Белгородского государственного университета 
в конце учебного года традиционно проходит «Неделя русского языка». В 
нынешнем, юбилейном, году (130-летие со дня основания университета) она стала 2 
26-й по счёту. А потому и название ей дали пафосное - международный форум 
«Русский язык и мир». В нем участвовали делегации Харьковского национального 
автомобильно-дорожного университета, Китайского нефтяного университета и 
Белгородского государственного института культуры. 
 
Форум - это своеобразный итог цикла мероприятий по различным 
направлениям. На международном факультете БелГУ прошли научные 
семинары, состоялись фонетические конкурсы, студенты выступили с 
интересными докладами. Мероприятие открыла олимпиада «Русский язык 
как иностранный», первый тур которой прошёл в Интернет-режиме. В нем 
участвовали более 150 студентов белгородских и харьковских вузов. Второй 
тур состоялся на международном факультете университета. 
В организационный комитет форума вошли доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка как иностранного 
(РКИ) И.Б. Игнатова, директор языкового центра «Интерлингва» 
О.Е.Савченко, доктор технических наук, профессор Г.И. Тохтарь (Украина). 
Спонсорами праздника выступили руководители областного и городского 
управлений по делам молодёжи. 
В первом туре (сочинение на одну из предложенных тем) состязались 
студенты из 35 стран Азии, Африки и Латинской Америки. Во втором туре 
проверялись коммуникативные навыки и умения. Заключительным этапом 
олимпиады стал фонетический конкурс «Я читаю стихи по-русски». Об 
участии в нем заявили 300 студентов, а в финал вышли - 30 из 15 стран. 
В рамках форума состоялся День русской культуры. Большую помощь 
в его проведении оказали сотрудники Белгородского института культуры и 
лично Н.В.Киреева. В программу входили выставки народного творчества, 
выступления фольклорных ансамблей, мастер-классы специалистов. По 
традиции в работе семинара приняли участие наши соседи - преподаватели 
харьковских вузов, работающие с иностранными студентами, учёные из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Межкультурная коммуникация и языковая 
прагматика в теории и практике преподавания русского языка как 
иностранного, проблемы и перспективы интеграции высшей школы России и 
Украины в мировую систему образования и науки, интеграционные процессы 
в области методов профессионально ориентированного обучения русскому 
языку -эти темы обсуждались специалистами в ходе семинара. 
Завершился форум большим праздничным концертом «Все флаги в 
гости к нам». 
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